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 　 The importance of international education (global education) at the secondary education has 
been expressed in various scenes.  It seems, however, that the extent of implementing it differs a 
lot from school to school.  This study aimed to make clear the factors impeding the implementation 
of international education in high schools, taking the results of a questionnaire survey responded 
by high school teachers all over Japan into consideration, and four major impeding factors were 
extracted. 



















































































































 A． 行事予定上の制約で，実施する機会を設けることが困難である：138 
 B． 教育課程上の制約で，実施する機会を設けることが困難である：112 
 【教材や予算の問題】 
 D． 国際教育に使える教材がない，または少ない：123 




 C． 担当できる教員がいない，または少ない：182 
 F． 教員のモチベーションが低い：83 
 G． 教員間の連携や役割分担が難しい：169 
 H． 国際教育は手間・労力がかかる：112 
 L． 国際教育についての教員の理解が不十分である：115 
 【生徒・保護者の問題】 
 I． 大学受験対策に支障が生じる：74 
 J． 生徒のニーズ・関心が低い：171 
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